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1 Ce livre entreprend de nous montrer l’omniprésence du thème de l’animal dans la culture
islamique classique. Il  contient une description de la littérature plus particulièrement
consacrée aux animaux, des questions liées à la taxonomie (M.H.B.) ou à la nomenclature
(J.S.). Des chapitres nourris abordent les questions de pureté et d’impureté notamment à
la consommation de la viande (M.H.B.)  et  celle  de l’abattage rituel  (M.H.B.),  dont les
répercussions pour le droit sont bien sûr immenses. Enfin l’insertion de l’animal dans le
monde mythico-religieux de l’Islam classique est évoquée dans un chapitre final (C.M.-J.).
Où l’on constatera combien le sujet abordé est central, et combien l’étude de l’animal
permet de situer l’image que les humains se donnent d’eux-mêmes.
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